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t» -wtA* It ha» %®«a liieiaAt ©ao^ojiyl ©3qrg«a» t©f«ttier 
wtik fafafcyireftm alias of %*& fli#*©! *el«eti3.«® T&«6®a#» 
at wa%«f, ©f ^«s,6l y«sMa«s ii &lm t© 
th« ipsiwM tlal#.! glws «©le3ratto». At fartftal it ts f«l%, 
ko*e*»i'» IhAl ts aot lafelfti, th»al tfci« 




A® pfftTiofasly »«att®»:ea^, af« la th® :^®a0ls. 
la Kfttillea, life# siie»@l gmmp lt««.lf »Mt %« fr®«i jtotatlie «tti.<sr8 i© 
ii®| ygaet. It mm Isst tliat -All® Ih# pi-ottAttr^, 
as sppltsi le &a« »i®#iats sia%«tai»e««t giw# fie# %© o©l®ri 
thr©i#i fttlt# r»aetl0«®, el^s«« lndicat@il 
a s«m«® ®t mMimim ^»t i« Just m 8«rt®ms as 
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Seat mmUrnt la ta«%|l«tiTS 
as«3|fslt m% f»lts iritfe i» AleFS#©!®: Cl|)t ati^itaiwi 
&mpttm§ ®ilia»«3.wiiBt-ae%%i®.l® 'Btt 
ttltatna mlm» tuff®* fmm 
m ml®r» m4. %mt tfcs ••fsetfielty 
I 
af fm %ii® galli® 
»eld mm l» iaitf#*# futais® in fl@M «f mixtmm, 
•ir«yt»»|3eftg ai»iMgwrii8<Mi»« iai®fittat®4 ffet-ji^Xs ©TfelalasA !» ffee 
Islisi «ia %r#*ta«- ar® aiii 
laielmfel® t© mmi. fit fBWi-tltallvt mmwtmmtin* 'fltf a«l 
eiksy t® mA w€ «ii^  C5fi) tot ata l^ea ,^ 
f««©ti-0a« mtmUjf gtitiiftt l@ t«%@wta# ®3s»®% 
0ti(|pt8lll@» ®«4. iftte @®a4lli"eft« a®9iwrl»i E®lth®ff 
•{IB) &»• m® ««« tol^ «aat#4 Sa ftairtiwlrle 
iete,«iisati0a, 
Aa#lfc«r. jp®«I«at glfiaf latelaifelt 3r#«tte8 preAmel® ]^ea®ls 
1« ft-iwaMKAifi®, wiiisto %®.t '(35). #«r 
•tfe« Attsfalttatita @f %« mi if Smg# m& fi#el: |li) 
f@ir lb,# 4@tewiiftatiea @f itrm© «ai AM^dl® fweipi-
«if %« Atfei itl liiiifc 4s »,«t %li® msml ea«® wim ^©st 
»f tfc# tol»f!ias. 
t4«gl©r (If) jw Ins®Mi# mm %» fiPfflU «b^ 
9 
a. Mir#*Al«»0ai«« this f3r®«lpllat#t a* lOO » 
'mi« ti»sisf f.. i6. 
fives Ife® iavt'Slifatet ®. i«y e®a% f&r Wa,« fkeasl 
ia ft liO' 
^esEiiliittyte tltratlent 1&® Okp^licmtim ®f tela ®jf »«.swiiiy®* 
18081 te 4t%@»»i6a'lita ®f ts giiit»l ®ttf##f«t, %• 
«ial si»pl# •#0t0lil©»«t3p|p is tfee aai ^m% 
l&® •**•»! #f mm%im «e9| is 4t® sta«li4if# « 'faiKstida 
@f' «®a4i%i#as t® "fe® It i» ©at pu^s# ©f 
•fel# t& ^«it,ow km * »3.attf»ly mm i«a^#at| smlfato^serat®, 
aigf 1# IP#! %« Ib mwitiml i@t«wliia.ll«ai, 
k«« If 'fom^n «a4 l«llAe# {|0) 
in aaalfsit «f «ia% 
mm%%m l« a ftfltlf i^ ege 
Is If 1fe« ttJkt elf» 
luyi lA# Cli)# 4a «to«ekiaf 
ih&m II I-® %« ffssltjta aaft 
it f3r»«§rtl5'®t liil<ifa»l. lwAim%m, 
•WMUm ||2) i«i' (T35 te*t- "b®* th# f««® 
#f % ii«8Ui« «f aeit a,lAjf®*at® 3P«a<piit. 
4# ftttOT, It/is %®fs*.t© tl%.rat« ttit a. 
©©'l0» 
«f m.9 hm %•!«« t® #a4@. 4« o«3 -^ *«»#%# 
•Itf msl » ttAtatet® wtll mmw 1#. «pl©ftA i* ff®f«f«»ee t© 
«i® ft* MfArttmista## 
• -©Eltlattri-® 4@t®talsa%i»* &t jjfetawl Man %•«» f#p®rt«t % mmm 
aat 17 )^». ©apltf %« smlfwl® *«»§«»%, 
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%m% #®f kftretaiaoa# *.«» «t*f^  iaAie&iojr 1« I© 
ik«w litm* f# letiHt,. 
.Ktts»XI»w», 4 iaff# i^iftmmm im tin®, f«i? 
%mmim%%m meAm* mm @f m%^&m©l ia 
I 
^wmmm ©f ©ft^ ol istn«r8» hm9 %®«a 
wwl^ s#! tjr Si^ p l"l®e»: 0#) mtli^  feyiwtMi&yit pr»«lplt!i|l@», 
la «,%«»««» tf m« mmm A©«ii t©getto«rt %mt 
©sly ttmo-tr#®#! ftstsis wtm fentoMitefi#' ia tis fttaaiw#* 
C«tt«,ta ii43itw»«|, A®a fti.saeiwi la, it g|wi4»fd 
#f hot m%%tt tikw mm «itasme'l«rit%l© 
®f ee»f©sl*i«a, Wmim aai fail ($S) tot® Atl«wia«ft se«« @f Ik### 
few ®ires©l a»a utillt gts-r^ ii aai 
-Ifl) km® It @r®8«lf ®« 
wll# lh» latttt .tatimi® i®,ila « *b» £fii«laf 
t 
%wf«S ®f l&«s» alxli*#®* • '111# ii®tii*pata»«r«s«l 8t*taf# ka» %t«i 
If Safitl, fts .^ ©«»« CSi)#-  ^
«i» m SUls smwtmU m%m% m» 
f«!•©»»*, t« itufiytesl, m& ft®'fttfinfaliflni. ©f $%mAmA. «w?ir@« fer 
fiitt tlliStS, f. 2ll.. 
Iteassinf points wp@ ®f use t^saril^  
ttit® 4&tii tak®a do not li# et«^«a®a* • ffi#tlag ©mi ®f !&.«• 
1,1.^ 4. Ifc 1« reftti*®!- %h»,t mis Ise Mkom io &t&m %& itstla^Bh. 
9mgpmi%mm lyla®, m OffO'Sit# »!!,«# ©f * is 
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s  I 
1» 6f la%©fs®$ 
^wiei'ioA tfce «f©a#l48  ^ teaet wtlii- Magtial to tmm m irarl«tsr 
©f pfftteet.®, mmg &,©«« r^©3^1ilfb# l^s and 
mmr^am wmim» fet «3Etaa$|©», tf |>a»i».er««®:i im'fmming ' 
e»»ti4»raft»|.t atwietior® km 
l«ea ©Imeiifttti %f th® iis.o*mr®r. <1©§) 
fh® of t© 
'hf mti y»a#6»% 'ffiia-#r atkaltn# eofttitltas,. Is teo« a# 'Ifet ll'bt 
sttA ia A a©%l«s«aiM« 




•%«% mm if fea f^ar* 
1# aaiA Iftuft (10$) kmm mts ?«a©tt©ii* sat 
gim 4»t« ©ft » nwalef #f i^ «a@lS| a# w«ll a® «t #xt«&«tir<i 
S«a.fat® I# iflsmMitA »• «etiag «pe«l#f» 
ill« CW)# «lwl3«r iia® all«iw!4 mw® mtmMim 
t# ««M» m m»% m$0» pmim  ^ ©f tiwiaiiML 
a®ii,, ifctl# mi t»tlc-©©l«r:@A «m%sta»e® 
ajrlitt fir®* «i^  #f lh« «#iw6:i a«fp>s»i". 
'1  ^ lawlsrlag «4 
Si# 0«rrt#i, #mt m ilstl## » 
f-riA'w* $$,lS pm &mt wti f®* #•»*• Jsi3r«3P®c«»* ^ 
tm -ife# #f salii^ il© tai ff-fsptlli# 
i««« a©t a«4 rl»  ^ struelw## fhts-tfeip# 
to- mmim islMl, at# e®a#|€«r«4 I© %®. ^attA 
lfe« m«# ©f tr h^m§m f«tt« ia sltoMa# •©.luti.eas 
gtv#s %fc.« •iisilM' nmterlals, 
Sllypt.ita la Hm sg».teiia« pt smlfltt* &« mmmm wmo%im iii 
4#®# a#* ia trttt©a« %u% 
la m ' i.imMm»,%9i. fefiwfataaiyi ttest »Mm m f«flit« 
•mimtm &8ti«a «l3.ir«*' (i). Sh«m 
m%im al^ at «tt aitmf teMto, it l«s« .fi«a #k»t »f' 
elawp l^^  f9» t» 
Air, &m ffll;t«rr«i If fjflrt# |l§f) fa. atr* 
o*14ti« la alteilta# stlati*,, %h3tm^ %#l.f to ik« <gas®s ©f 
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mmf the. aatlir® la lfa.ls reatisf la «l#et.r#.Jylle 
©3ii4ati@a.i 1» ai®*riitttJl3r »«• fefiireiis'i 
m,» ###»#%» « pr®4m««t if 
#«3.% few |(f»» t%i«iMr«t %f Cl^ )» 
fi©aJii.®«i«i» Cl35) a«4 'Pmilm (l.;36). All &«*« «i<i4 tiial® 
««l»Woas*. Itttl* «r a® IteMiiag, «i t«a«stl#a tin®# ®f lia ®f4«r 0.f 
».® Iwai i«l* l« iisttlvii wim tt® 
pti,m t© t£ iaisAsI «ftA fcydt®twljs®»« as 
»ida fSsBta®!# em %r ®®A ©rttitotl t# 
pfeteariLsatffl swfttwtonl# .*#^4t«a .!8«ati®ag #f «. 
i?«8la la ««ttAtt®Sf «t alt# « wpoiti# itt 
Alcto amli ftftlts .»f g«la«»l afit# ffw Ife# «# aB.if©l#, 
ta tgp®ri»©at® #f %©& and 
•'teetai .a«ati©a#t-, ia aitilisa., % tmmw* 
ly fti© m& (.1171# iho*« 
a ftt® risila, te %««a 
!&©» I« At ItMt -Of ierivatl*®#, 
sf#t itolA «fp®« t© etufltft wim tm&» 
§ie#®s* l®«a Mt itl^ srg C5).i. 'lailjat f®a®,%aal,j 
tof# tUtala®! m mm^vslm #f of isfa# ttattlii# saitrlal. 
afc«a@lt it# ®xi4a.ttta.p'«ta0t«i, «i. feyftj-staimeia®., 
Kft«b »««|».»: mt9 
itiiwrB' iffll aeaitol Mm 
Qmgmm .«»4 w&tert (iisl • WT^m%« ©%-i»ta«i. twm pit®* 
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t  
•§o» 
lAtttjp ffae%i« %ft ®M mat-la fifftxIA# y«aeti@tti smbstilmlet 
rtiiw tmm&B ttsia, ftaatlta,, im id.fe 
Itstlf, SaH'ste-etwit#! ©«. @%®t k«ti4, iwstt to y®«ia« 
t» aearlir ftts»»4tatlTt fl«M ffi«-ai®tt€%stft«,fh®a©l@ g®a0Fall;r» mA. 
t.il« If it ®®e«ys,i8 a©l %y e i^pari*-
•©a, 
•Ife® »«iit iiEr««tl«»tiffla tat® th® aatiupt &i 
®3ct4atiett ^ai- %mm ©®a4ii@iti, % fmmmmt (103)$ fiMlag# eoaelu-
siir«lf latitat® ^at a I,aiiy4if®g«stlfa t® iawlVfsA laitlslly* 4%8lffae<* 
%im ®f kfiireag?! I«*«tiii i« iflsmllJett ii® |feea©lt.# m»i&m retaia-
i«i m ®A4 fsiiwi#*®? #«ll« tfels fyagsatjit toy ths 
Susfe ft »l^ t %« • t@ f®» « »irMi«tyl0al 
p®f®xlA«, «Ti4«te® inAieatss' feat ealf .lasig-
aalfleant' -©f 'SaA- ^^aM® arit®* Hi# «stl®»ati©a» gl*®» 'bif 
, 1« «rs3^1. %«#«»• sflAlfist «p®at«B«&tis% 
ilapl.® t® %« k»t®»i«@tliyl 
itrastsTit, »ii «l«#tr®a tk»a apf®»riag- at-, aa arm® ®s" fa» f©8itl®a, 
a#a0l Af®iqrl I«t©f«®ttyl raftieali 
rsdiaal 
MatrifAtlaa ©-f raateala »mM ftv® ri«» t© ®«%©a-oa3pltea I5®a4l*  ^
that ii ®%s®r(r®4 ta ^ i^ ^ajfls, m® eoB%-iaati©a ©f ar®3^1 wtm 
r«8ttlls 1» m Uateg#..^  
®k« rimm tf fmmemt tev# Itia ®iteifi«all|' reilafatdi %]§ 
toiiicfeotAlt l«ipaafA (IgJh mft "bf mA mum <i33). 
I* m® tl'ls ®# «©»*«« nmmmwsf^  a 
gfeift tsk» plae## ©ffeettai tj'Msf®!' ®f fe# M©a-«©aatl« 
feyArtftft al©*f Ift 
OH 0 
a«l %#®a la. toe «3Ei.i«tl®a ©f 
l&»aol a s«r»sf03 l^ftg !• aelmilf o'btaiii®4 la' to# 
aLkato® fsrflsj-Mkli* (1.^ 5). lhat 
tfeifl ©#iwP'. frstly-:tii !«#» p®a4tf»as nt.lAiwlitS:,. l« "bjf 
III©## im m #»* m@ &aksAm$/$mttm ef 
!l^ e fa®«li®ii «f i^ li& 1« aetwlly »jB®ve4 first It a®t 
a%#©lat®3f 4®t«i*ta»l. I®ai«Ji%4®a ®f liitm®!, f®!!®*®! Iif io«i ®f m 
mlmtmu, i# etttliral.®»t t® i^ ® ahs:fe:3»©M®ii ef Igf4r®®ta ,^ ®a4 
w®mlll »»«s.r r®ft#®tta%l«« Smifc ®msit®3ratl0»t «93p@0i®.Uy. im t*«B8 ©f 
altollas ®®aiitl®a», a® lnflm«iie«d Pttw®!*®!" t®%»rfti ••tfei® preftr-
mm* 0®#fif@'w sat  ^ 'ClS3) r «p« w&'mm ®f i^ ® ®f 
'l' '-t-
S«  ^ li®»« to*® -tspMiasi « aii»'b#f ©f ^«a(w»aa., ia®l«il3ii m® 
.i»®f%ft®s8 ®f.pte®m@Me tmmti. «let%r0a»8®«kiaf 
mMmS.ing Ma® ®f km t@ lb® ®®a©«pls ®f 
hornogmmns asA «t«lt3Lls»ifel®»,. 
•52* 
tt%©-4|r4r©f®a ts alstfaetui,,, aaA mat mtm^ l afi»a,rs 
m ft »»®6aiasi' ftetme* tAnffffifti-ic slaiff Ijr %h® h0.t§xyl 
m#l,r i» 'HMwrnW « th« ®1»strf«4 %f 
fiittati. ta lk« p@tmi.A9 rtaett®® wife It ««ma 
sort kmiMmie, •atim#* «@i® ®f t^ yiwfsaAtl'OBi mmm all 
.©«»«# tf i^^ aatl 
•&,«' @©a|#el«r«4 lar@lir«B®iii, @f &f4r«3i^ l 'rati^ l ia etrtitla tadils-
f 
lag ,• «k«« ei«» ®»® *ffi» ®f ^®a®l ©seMfttita em mrne . 
»t«» stiaat® ff« m® l#«r« * 
mAm «!©»» wtitflfe 1® Atlsek®!. m mmmiL hy0.m^lt It 
Is a©l m mm t® wAtrstaai hm V&9 m^mmm^  al*®®*. 
tWMalttetiw l» ®«ft# oxidati#a«, ««b t® m<^  m mtmt u«lsg 
SM« iBllliti s|«f • i^ tlank If ©xliisimg ftapioais 
«« fiif«t ©#iflaia1if 11i«b® @©m-
mmmmn, #f «®«ps«> 4# %« fit aaa|- ©a#®#, lit* fe'if iaMe»t« for 
tei® ®&®» ©f a. 4tff$i*®»i% falli ®f 
4 iQtml "hmmrn I f«4t@al aai flwsria® At®# 
km 1«®» m% ly (Itfi) ttiaferess iii® 
If 'feli %® ftaattij. liyiyogts 
p«i^xl4« «fcf ®f m & f«®ii4®»4»liiea, «ai It® mm%%m 
a® i«iaa«^ w( t® ©Miaaiy siistltmli®** CofietlmfeJir,. tfe® ®«^ ® 
•*t®ai t© 'til.® f#w*14® ttftfemf, 
I...:-.:. - --..::.:::./,:.-
fki® lfe«slg,, f.. 111. 
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Hi# i®a« smttmrntm l# m e:^etf®4t cea* 
slitlag tf •itfa.ii^ .% wli-ts, •ewlsti la & fl*t|ie .k«a4., mA AlA 
.•af %» im$m§A im t® im %« sflalt«s to %# 
m@ flAat la«©*f@yftt6i Ikt ®le«t»i#« witfe a. 
glm»» -ftit ®l#6t3r#4t, *b#a m««t la flatleaia'ff 
l» tstlftlf %m slttgfi'A %© %•« ®f mlw, »i f0%at®A %f tii» -flAst 
a®t»r, A©«« m% 0m n%irelm w%l«a. M taferiae«. 4ra«» 
fr«» f&tmt k.«i le«» imgm #l®«%«it« «*«» It 
*rt«l fa«%«r iwAim%%m 11% reptft-%® Ifeils 
A b©«iN««A« tlttlyiif wm -Atirltii ttm larff tlesieals, 
wAttm md stxleta #«§• fMliawa wire* %«© 
fWlt 1»®la< aetmtwl -la. a ffylE* 'lilt «av« -wirt »i.tliifaet6i7 
r»«iat8 wim *&• «l#»t3r« !»«» S«©te§«t%tt mm tM its ttfctlat 
el«©lt®i#t mA .i»t «fi»llf wll %t l&@ fltk«t 1®% 
*#stt #arefall|r @k@eWl agftlmst »r-^ 0]^ #B«tiif0ll»t 
IMieatsr# *«• skgft® wlifetB O.Ol *1, «f t«a^»a©fia»l 
Pf«©tfltati4 s#IAi« w«r# fr®i ll<pi4# % flltta-
tion t^hrsm  ^ #ia%®r«4 ,«l«si :®f i«4iia m 
%l@m ttt m Sal®jra»*ieffi»l eilatea,l A. eimv®ati®t»l mthm 
mA imiA m teai-^sif# 8«»l# wa» m«€ in ttie #l@i»®ii%a^ 
aiiftlysts ## m mimimwA, t@ap«tslw®i ®apl®y®t la 
tti# ®f|f©i6opte ©f w#»i® »@l®«iilifef' wr# 6%tatji®t 
%f «s# -if fe# ftteltiea mliim f®lat appimtm® 
Cl§l), ©sa l^tA wl#i «"S&3fe«»*fe -fclitmftBeler, ifeidh. l« gtaAmttd la 
E l  
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3%«a#3.:| 6@»swf%i«a a®!. ff«ciplta%« 
As & Wm&tim. •§£ Time 
SiuKfl# lft»m%®« llil«t. t# "Pft* i»«a« Tpt,. w|* •* 
tf ®f «. «... «... e<i. wt. iMm 
,im 31 2sa ai38 
. .93 
»im 3 5.iO 31.^  n.i It H5S .96 
• 12fe 7 Km  ^ 323  ^ •3§,f •1220 
,mi 15 •^ol tf.l ,ll5i .Si 
am h$ • Kif 3 ,^1 tl.J .1130 .p 
,m$ Kb$ t3.5 ,019% .ff 
Mi5' fif 3M 10.0 1 .^3 • .0^3 .f® 
IWS, i sm 3©.© .33.3 .W 
4021 .3 S,2k 31.?'  ^ 31.6 •ep© .16 
1000 3.16 31A 31.i .0|?6 
m$9 3© 3*61 36a 2?.T .l»0 IM 
t 
m§ m ftaitM#® «f Sif®®llag ftii® 
Wart''at 
Mltttttes 'Mllet. ©f Apparaaal §mm 
ef %%m «• l»«r wt, • 
Mk . I If* 3 5l.i m 
.up 2.3i ms 3^ mm*-
' T a..5i .W3 .it 
,l20i 11 t.55 tl»2 .©S35 .?i 
.3^ 1$ 343 2S*6 Vi.i »Qfll 43 
.1221. » • 3, If .^1 3i.3 .0706 .57 
Mil mjs 2,16 3S.I 2fi,3 .©^ 2 .15 
fart ti 
1001 I im lf.l 52.3 •c«I© .S5 
1 l.f6 lf.7 50.7 M$€ .;i7 
100^  3 i.fr if.l 5l*§ .,087© ,87 
©If? 30 . 2»1% 21,f .Oilf .ft 
mA fr#etpitate 
-43*  ^ • 
fdl® 3 
0«»»«»ft;ioa i«ti #
m » ®f Beadfii^ ' flat 
Sai^ l® Miaa*#« Itltf. Mitt. ®f 4^&r«mt Pft* gtsm fp%. wl* * 
, of ttae #f «. «. pey '»t» «%« nmm, w%» 
,mM I 3M M.f • ii,t ,m§ • ,??• 
.,..1223 3 3,3$ • 2|.T 31,1 .111% .9$ 
.mi 1 3.73 21,7 B.7 • .1SH6 31 
a.g|f 15 1.92 B.O' 32.3 ' ,Mn l.QO 
.mi • 33S tf».f .I22f i.,.os... 
,1117 •» 31*  ^ t6..7 ' aHl _ .1,00 
,«®32 li©3 • '347 63.^  .B»l  ^ ,©17^  ^ *33' 
. ; ,  . .  f f t g l i  . f i r g e i g i % a t «  S t i > f t i » l t » »  ^  
_ I, 2.66 .g6,6 . 37.J Am l,m 
3 2..# tg,i ,1§33 1..03 
.mi 3§ 3.'tf 32.9 .1^1 l,m. 
sr mm' s'Cfi fit fft aC mt 
mm* tn 2*ff iS't £ $m 
ia" iffO* g*§t t§*T t mm 
m*- iifO' n*m tt% i€f *a*!SFT * 
w M0&r rfe m-'d til 
m* i'lS C*fit filgt*' 
n^* S'Ifi f i t ^ i  m gfet* 
»• d0r S'P 50*2 I 
Si* $lm* i*Cf m i 6 ^ *  
f t *  • rm mn t il3f 
*l«Si •|* •US" •i "x© '*W% 
* *%m *%§£ wm& *%&$ ,%m3mMf jp# 'Itlii s»imst,i ttisreg 
««li tir|%®WH JO V m 
f f t t »  » e x i < i 8 i t t s a ® g  
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at a •rtaell^ a. M e»®fttwt ia. i®t,« mmHm«i, km l®ta 
0ls#trr»i- la W&m &i 4t*i«i#%r«slae., ifeiefe ftfut m 
«al|' fMisple ®fAfoa«ft» 
«4 CA'll mp^mm »1«® *# a. 
fcetfl f«? -ftWTOiaol, pslfbtdtie iftftitlgatsA t® 
t# j««»l>#m8©*^a©a«, it fiwfctsallf , 
mm%» lwt$, i&iA, vmA im. absi®®#. «f i^«' 
slewlf 4««©^®««s %t ta»#im%l.« mm m p»*-4«t ®# iayi* tttt 
•0*iia««-'y«4 6tt,l®r %f .ftiitelf ;#JE,t41i#A i» 
©tflitialf t# ,9p«-l«a#®at 
^nagti m0mri&$ m'bmwm^W »» tinllar !#• ti®#t lAm «i® -fftira 
itt^ r, %«.%• mm fm%BW, t% wm p®«st1i'l# la %» i*|>©fi» 
mm%t I# 3r»»w«t «lli t», »saU# i»®itat« witiki* m% A^*. 
fiwt' iMfk «@l®»il®a, Ml at pr®©ifltet#, 
li-ltl#,, If ,g«fc'lttfl.le »eli. gy»i l^ kiwsl 
tffioal fiMsdlft*»%««• ®f %r®w» .wl 'but. 
^»m%9 mm »t ®f •|^ «tf s@3 f^t» 
"billty  ^ fftMiylate « » giv«« a® .pe«elpl-
%m%» im re^af f»®«4wr®-» Imt la m» ftmmmM !«•# 
•®# s©M.0 mm  ^m%0Timl t© glT® a .etpitftts •tek %»«b 
• f ":-••••• 
It is »©% SBilik l^y# however, that i» aulfurie ftoit 
ttiffs# «*4®t in stttiatsylwi with tb.®lr 
A tfm kyAfttfftiata* nmM ©©asstttTOtajf safcalflat %e tti® ®# #t® 
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f««t% @Wf aat ailyrtag @f Ifee" fb#i« i»r« 
f©«ti^  ©lalo t® iJTi'sia.lll##, fw© 
mm mm tiaaltata#©®®!# oa -ta  ^ twi^ taae® laslaA, ®»® sa i^® &mim 
tmm Wk9 *at«^ gl#sst «0A fr®® th§ sahowim t® 
of tts» alxiiMi tmi#*' . I«tli.#iP •«!» piisatl atr ®#t^ 0r«s#i 
py«elfi%al«« etmlt %« «a%l»3f di®«lv®4 ia "bent^ iiitasttt, «aa4 a®!*-
er««®l, m® ©ottsl4®r®t a# fn3rtb.«r. Imt « «#«|.©ia.«' §3E|r»et #f ife<».©l 
i«8 
«l.m«s ®%tala«4 las »a««t t»80yi%®4, 'ar® 
ttt fitfel,# fi, -pSNlt 7§, 
Blgaca.lafg aaalfitt» 'fttt® w«ir@ a# t©vl»tlsfts Stm 
preesfar# is s%tftiii,l,ag mw^bm «4 kfiysgea ftats, 4 raflA wei^ iag 
©f mt «i»c» fe@|' mm Ap-pTmi&%lf 
hfgrmmpie* Ihi* wm -iMsite I^liitesi %f ftrat «• sl©»»l|' 
At ©a lti« a. f@i? wlefe* 
•ifelA wtttM •••Mala&tt m9& f»r &hmgiim 
w«l#its uti'lm tto»- wa® ©» pwk, «a.t®rlals ir#y« ffolestM 
"b«£®ift «i a#!©# 'Itt a aiartt^ ftieeatsr eoatsiaii^  imf* 
assiaat 'eemteflea ®f «W»©i^ tl©B t# 
train, Ik# wtw •itt»4 t» tli® ©wlaatiea li## f©r a few «tamt«a 
% « ewfy#at @f *a» ©i^ fia* 
f«%l* 7, lit •fco*» «l»»t»tar|' mmlymn @%tsla«t f®r 
sia«%ff flf §««• i»t#f«sl-4iig ealeml«tloa« wg %« ©a 
te«s« iat«, f@sr imtmmt it e» s&#w ia •»*«« ®f a 
mu i 
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lm«isa 10 %•« hi#. 
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this sirofiglf mixture 
pm&ipit&l® will al» e^^eaa® saftw- va%» 
la f»» « m&mim. ©f #w»©,fer»^ Qfm@-«ei©| r«alw 
tesJtaw# #tlitta l^r .t» Kit 
A aiwte tf lit |>f«4pit#l#s ttr mmmUr 
niih l«il4«: ««i «l»eli.. Oxldatlts ®f %M 4#fti4# t# la4ioat«4 
%f tto tat*## «ol«r #f' th» vltk •iim tfc# 
psi#4ttf« fSJte# itAlie mm wtijir 
|iiilm«t»:i also* the reaction is ai*t at pXI specific i» ueroxl^i* 
%tla©l4 'tlasraettrt plaa®»ly rtsmltliig aay Hrlag 
tha atfuoiwt## ©eaettf^ stoli' tf«oiliag#: 
t * # «  9%k&w mi. Mmflt. *» Am- m- aofloii te 
mu i • • 
MmMm ®f 'tlwt miMmi, mmmt* vltk l®4lti' 
.  • ' .  '  "  ^  ^'S.mctlm^y "" ' ' ' 
llasfc a«^tiv« 
!B9rii»ir ttreagly pttltiv® 
Ortho-eresol resla p«®ttlf# 
mmia veaMy •p&$iUW 
' positive 
. .,.. .r • /pesltiTg ...... . 
fa%|« $ mAt&iM» *li» result® In th@ 
%#ii m Mmmtsi, Mmh wttvim m® 
WWWW|WIW«WWWWNW^^ 
aii«a^» leMlag to th# fiscal t stag# tr®! Im trieir# 
fissi^ aiag mi. toflealssg. fMs im %hm 
strikingly similar to that occurriHg as the nam ©ibstaao© tjecoaes 
dry OS filter®. 
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8. S  3  
*S1p. 
t»bi® m 
'' .10 teite:%'Qoftiweft 
e®r»t» Mlleqi, -p^r f®«j»ratur® 
&mn ' tuAvmwk .. . .. . . graai. taat^ le • • • • 
«023« .523 n,f! 27-0 
.oH6o ,%h nM zr,5 
,o6H5 1.351 20.95 2S.0 
,0«63 1.778 20.60 2g,5 
.llli 2.27S 20.38 2g.O 
,lhSB 2.99^  13.97 28.5 
.1700 3.326 19.57 ai.5 
• f«fc.i® 11 
fcftflwl lelatioashlp ®f S:«»pl«. m%0k% 
%« O^cidaat Donstoftet 
f«liie.ei . .. . . mm 
,it3^ .396 16.93 ^-0 
,830 16.97 m*§ 
•0677 1.1% I6.S7 2i.O 
.1071 1.73^ 16.19 Si#© 
.1261 2.013 15.97 Si.© 
,13^7 2.166 16.00 2i.6 
-ia. 
a# tleetriit® i» I© 
4«laf lit ft-sfftft®*. Sii® tl#*ets?«4t ftffrtelat* 
©4 %y writ#*-, a t@»lta»owlf ao^Ballty #f Sia r#4%®iai 
selmtt®®,. s»& mmgrn i& Ifet ft»¥tat®4 tk® .&<!«©»-
®# Mf mpr'oimiHXHf fltt»«»©r*aia«i 2 f## e®Bt. 
Bilw (156) lia*' a f« tfe® stablli»ti®a ®f 
fttiwias Sttlfal® Sfluli®a« w® ®f !#•& ttit 
liea ®f Ux^m%nst0 <ekmem MmM a»l la# m 
m t-l %®®m la tit®, fatt, tu# %& %t irlttalaf w® ®f alf-edailttoaiaf. 
Aa •mllHwi*® itir®«lft«a nay *liSjp«fof® Ir® ts t^t®!, liilek fm «*®«e&lhi® 
©a® jptftrisAi ptiliap® m to® et€«p »f tw© I# tiir«« farls p®* tk»msai»i. 
M att® !^ W.8 i»ft« I® «aJfs# a l^asry at*l«r® mmmim 
that ileelf,. f®r %^a.m 
ia s©ltttl«; teip^tr m fa®y «ttlA i» «®farAt® ttlmlioat, 
mmi»s Ht# p«f irelfestaae®* als® 
tt.® ®f fwiifit*!® I® »®i#it, it %»0®»es 
f@gsl*l« t@ i(^a®« t&® ®f to® m a fii»oti®» of 
Itt l#%al ®xtts»t mftak# aai flgli. SaIih $M ealemlAl®# 
ttialts ©f lhl« «r» •ff"«®®at«t ia fc^l® 18, 
A feiirly 0mM%m% tetal W9i0k% wm asst d«ll%»rftt®l3r ia oM®r 
tkftt fafifttleas la •3e®®«s txltaal 0®a®®atf«.M»a ^® »!©•« 
of fmr |if®«ist®a, te® jsetk®! «b@w 
owiiitftlile 8«i«iS »l#it f#t Ife® a®iil«T®i %!•©«# liafr®v®ii»mt 
®f Hi® 
•S3** 
i I I s I t I j 
i 1 I I f I I I 
1 I f I 1 I I I «"« r'f <?"• f*"!! 
* # • * * • * « 
. « g S & 1 ! 
I m m 'V^ I 
M  ^li f. B In 1 * «  »  *  # ' •  •  «  
S t i i l l l  I  
i t s l l l l !  
-ixliA'liOB of Bi-iodotyrosim# %t ttfrexlat 
with Sulfa.tO'-cerate 
&i «# 4t*t@4®ly»sla« fm 
%« «»« ftfst If fta ,lia*«#B'b#eh.«t (357)» 
ftntortw (15S) Jiaw »1«® m Ht# i$miim$k§. II 
l»tsffr»%tag'i6t« i» *«»8 ef .ratital 
tteet Miikftpi aff#sr« %(»_%• i& 
iitiiatlfii It s.«ii« I® ttenr^ia ©•rt«l» liwtaatii 
Cl30» 1331* Aff®«r«i « pftssi^llll^ t» ## •%««#. 
ttal fet sis|i®ii m «i-#t 
ifliig al«at 3r«is.eti«» gM fi@M, 
m* flf#l m% W pr&mimm, A. 
wtf rifit imiemim m. Ml#r i&e' 
M «»»si ©xlAaalf 'tli# wm§ wiite »t 
%§ #twiw ftl«3f @%s«rvft t« into tti# la mt 
tfef mm -rltltt.,: inftisrfilst mat 
lnTOliPti. la la Am% 2 »!.«*•.• #f txtiiiiaf tt© 41* 
jp«4me»t t#t fttttmitttts #f ©#?*%# m a sfl^r' 
•aaS, tift' If 
' la Ifpt ©f f»©«e4iir«., m .aawaat &f 
»t«»l t@ @a® -swi^alaat »tf »«!§ ®f m« slswli- t®. 
ttt® 14-is^©lyr»si»® mm® m» »# frt-ilfitat#, » li#! 
t — — 
flili f, 10., 
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W ml, f#f*le wim 50 al* ©f 
1% 8««iie tmm- mm« ©l-serratloa® 
tofftbility «3iisl* la 'ili,i» rtiia. im&lvim ttk® ««®lmsl©a 
«f aif mAfm m« #f a.' iiffswai ©aettaat «i#it sffaet 
aor® attlMatl?.' 
falat ©f SmlfMo-Ngtwt# m m Aml;^Uml 
tm a«m©li 
I|- feat %#«a tea* -Mit fiatiatif# fjfteifilAtliika ©f »»a«teyA.rle 
isli,«tt®l8 1» a ©la*» reiwlltfe. Bf tis tts®, smsi. ^@mlt «af 
¥« fr©® @%»r erfwii# 8«ft«iaa®«g, ®a3^ m» 
stsaRli® iMiia®* «4 teft#*®®!-#!!© Bltrtgea 
Slatt #«!#, tf ai^  faiw ©f %« :p3?«eiplt«t«i rtslas »« 8m%ir«ly 
siMilnf" wttti vm-p»&% t« mluawt miSamiml »ws*&mm imt «6labilitr 
r®ii«©ttl allews' «ttaf 
©f lailfttuftl • la ailttioa, eaa« ®f m® ftetaols 
fit a®% imm rnim si.li'ata'HSsfat®, ahowi d&wr&o* 
tirtiHe ©®l«Mr «ai«si«s la s©la%l®a. lii®*# ts fiaall| a 
r«ta«laf tepietif i» waettta iMi'8®«l«t«A wttti 
MMk fp#*li#4 Am% @x§mimn%^ «r® laalalalaet 
et»a%«at# @f fwftttta.tt'f® freeeAwpes . 
iUfslft©*!.!^ - ©m liitt %©«a #•«©»«ItAt®!,. sai 
A ©f t«tef*lalag lltosy alxtiupiS siigftilet* 
toaiife ©f .afpliealtoa*- fl»s %« lew ©®stg 
aa4 k*wlli«i ©&«« ©f «ate« pro'babl# m«lf 
«f®y»idt®aiag m» t» €ii®rteal •!«% ©f jlisatl®. 
©f 'tei® 
Maetloftt mm% a©li©«it'ly fwm ®ib,®Sf ®«iftatl®a8., »m &!# v«l@ei%y 
m% mm l«iper»%ur«i l«pf» fiaM ©f 0®® |.ff« @f fr©Awl, sftelfleiiir 
f®r Mft itabliltf «# t^oa# lemtis p®»gi»t. 
It apptiyrs' ®irl4®at, tm vl®w ®f 'latt®!* fact, ^at' reaia f«ir*att.oa 
•r«8mltlBf from fe® p©,Jy««rig«ttlfa ®f talamss (Wf) it®s »®t -tJ^laia 
th,# mm%B fii-eaaitm* 
»»».l mA»r»-trt4a%l« 'wmM %« a st@fwii» '©f' f0lyib.®isyl 
itiueliife 'IJiy tti® .aAtJtloa ©f t© fisg]^  4efey» 





0f «a»l t«k® fjA®# m Itiif m tk@ c©ae«atratl©.ii 
.©f tot®-a©ttfl mileslt is s«arfl«i©at3f aatil ®*« faet«r 
»lat«4 I0, •tze# fr®iF«al8 tte« 0«»ts ftm 4«iiy4r®§«aatiaf 
Ik# • 
•<&liati®a ©f ]^ S3a©l# «t t0 raAleal Tbf 
«—•••'f'-.-."— — 
la Ife# @f m 4i.^ #»®l ar« tli©a t^ I® %« 
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1, img«, f. ?.» ^gfefiik mm* J|, S <103^) 
2, mwmtt 4,» aji 
3» fttf'li* 4,, l». .I^ i 321 CM6|) 
m*"®*®# t, 1,, ®t® fifeMteal tt«®ii |iiam«tiPi«t» p. S55# M®8r«iP-
1111 Itek 00», I®if Itfk,. 
5* Cr@®», C« l,,'l»vaa, 1. #.» anA f,, lay, J|g S015 ClfOO) 
6, nil, §, 4., Mattawjotti^  f* §wAm,. f, 1*, .An* §heii. S®©, 
M» ^36 (193^) "* ~ 
7, 1, I». %9 lifc^t®ii©a Alkali fsrSE*, Iaa.» mi%, P«%, S8635|t 
•«»*'<& 27, lfl7» ^ifinal not s®#a,» tlt«i ^1, (IfW) 
A» Mii *«#&:» S,, irnll*. jBI*. ftmm (h) 
•I2fe (1153) • 
§• B-« A.» I ,^ SSw*' 2Sw* wSi* 5* 3r* §65 
Clf3S) Mr»«~eiKl il g f (ifHti 
16. 1. 4., Igm. »:»»!.., -ftlgl. f« 1. s. S. 571 
(100) #lw la C A, ^10 (IfM) 
11. fw«ll, a. 1., l6g. lJi ClfSl) 
12. Iwl«r» A. n, «t 'sfisTsy, f. f,y»ai;« to, liSSllSi.l®®* 2i» 
61^ (1950) Origla«tl m% »m&$ elltft la g, Mt 101% (1950) 
13. Stms, I. B*,. !• ?i&l> SSb,.E* '^ 3112?) 
1%. lbi.itiM« let A 0#»» a«rt©al tts%tae% 3^ 
n, »llag«r, *. 1. aat e* 6,, Aagl. mm. llfl (IS^i) 
l6» i«i.»aYlll>*t®,, F, G«,, -Iw. e%m® SMlt. ajiaiei Mwm) 11» 
15s C19*^T) ©ri«i»»l e©t »#«», , 
17., w*m#ga-. faa«» j&|S« Ht 2%$ (1923) ®rtgl»l »«! •»««», 
IslS*'&*!.• ^52 (ip^») 
3J. §iw«, I.. »», Msl. mm:* ^*5 iwm 
If, loat®, f»t KllBr®<ii«itle Igt 2lli Clfjfi) 
®, ls«aiA., A,, jr. jtegi. 2S| 13® (1$2q) Orifiaal a©t ietm, 
@tl«« ii issS' S .11* 5fi (!») 
21. 9ibbs, i, »,» 1 ,^ i#yf* 1, 2fi mm 
22. »«k®t f. I*. mA Salttj «» ?•,, teftl. m,m.. |2, 201 (1^0) 
lArl®a#i, I. 1., Aa»l. 
fawt A* 1,, Aftttlarst Sa. 335 (Iftl) 
25. §, A., £» !£:, <lf2#) 
SLSt* -S^S* 
17, ryi«i#i., 1, 4., £* qi»» sm, ||, a-ifi fi^ i) 
2S* mo»at,, A. A.# SSl* 3Si* M.* ^5 |l^ ?) 
Ef., Sms. t.lal< 56, liS2 (if26) 
|0,. I.» #ia«> 2». 553 <l|26) 
31. 03r#iB«ir, Mgl, J|, 115 (MP) 
^ t 
32, lftli«€©t jyR&les fis. f qtto. (Madrid) H# 10  ^
C1^7f"*S?lflMl »®t mm, 6g|5 (19^) 
35* Mlciia«lle> 3»*t S€iL^«rt« M. f,-,. !«%«#« i, I,« I«8le» J". A. amft 
s*, £. %«»» nm.* i6|S Clfjg) 
feifl, f. «4 F®1«1» I. !•» Ja|. A l^> *. U, 62 {19^^6) 
35. #»itifiit»t, s* Sa* M* ' 
jC. 'B* K** Iteimtsla 19^« Sf* Origlaal aets 
s#»at ®lt#4 iii £. A. ilfM) 
37. #a©lci®a» I. 1. w, i», £. Hi»m. Agtee. 57® (If3-8) 
3i. If.» il^ ajra, ZmtmM&tl® JS# 50 Clf3^} Origtaal aot s®®®. 
•f?-. 
3S, ^.#1 gttiitt* CjWtXt) Si 12? (19^8) efi,glaft3. m% s®ta. 
®l%»t'la|rArS»-l»3f <3-9^ 9) 
0?l&w, I. A., I* Mk&i* l£l» .S|* 3'^  ^ (1.90?) 
f. e. «4 till«f, ft.# £. J|, So:g. Jit aiis 
%g» Sltlla, I. 1. saA I®is«®f. E., lg£. JJ., I6II Clf3«) 
%3. $mmm^ 4* 4., tali* me, eltln* l»aa@« C^) It 'i056 (IfU) 
%S. f. I., teiMaeiafaeeeitnas'A Prett. 5» au (1935) i^giml 
«»t ®«®a, elitd ia £;' l*' to&6 tlB5) 
%S« . ltel®a%«.3Pi» *• aiA flsefetir, !*», Sre8Jft«teff»Qi.«>.. 22. tfi (19^1) 
©tSilUftl mB% «®«a» tilsi ia ip211.^ 3) 
S, !»., I,. Sei« U» ©2 Xl^ l) 
%i., S* «.» ®f trfiwl® C©i^ 0iBBi8, 
m« imeiilllaa 0e.»« Iw f«rte,, 1^?. • 
tart» I. f* aaA ^ #atta«, 1. f.,.» J. %««. j£,. 571 Clf%5). 
5-0» iiotttldla, 8, S.t f» I,», 'Saatekw, fa,, A. suat letei-sir* 
S,, aw. Bte. 5. T C1950) •irtglwil a®% s««a, 
«it«l ia i^TS* W U95t> . 
51, Sek, ?« P» f., «ih, Smg, Sm a»t Im J, 
53. 4., .iiigQAeatt If. I? (193) 
5J|. mmmrnk, 9. m€ »%., i., I. $ml. II» ^73 ClflT) 
5S. «. «»4 s., £. |», m, «io (ifafi) 
fi, f@»««0hia3e» t. 1#» Qi«»* 233 (Mffi) 
57. P«eW®rll, f.'f. «t SS.«%ll«r» §.# BSS-* (W) 
, Clfl6) 
Wl» f««i» A> I teEi* £* &Ei» -Ssasssl* 1» ® 
itt^ AfwrwcSio) 
£, 2^9 llfSf) ©rtftaal 
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